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БИОРТОГОНАЛЬНОСТЬ МАСШТАБИРУЮЩИХ 
ФУНКЦИЙ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ 
Пусть М - целочисленная :матрица d х d, такая, что все 
её собственные числа по модулю больше 1, т := JdetMJ и 
пусть с : zd ~ С, ер : Rd ~ с, тогда уравнение lf?(X) = 
L mc(q)ep(Mx - q), х Е Rd назовем масштабирующим, и бу­
чеzа 
дем говорить, что функция ip является (Л1, с)-ма.сштабирующей. 
Определим оператор И'с, действующий из l 2(Rd) в l2 (Rd), по 
формуле (WсЬ)(р) := L тс(Мр - q)Ь(q), Ь Е l2 (Rd). Если 
qEZd 
J : Rd -t С, то через j 1 будем обозначать сужение J на 
целочисленную решетку. Пусть здесь и далее ер, 'Р : Rd ~ С, 
с компактным носителем; с, ё : zd ~ С. Положим ер.(х) = 
f lf?(t),:P(t - x)dt, х Е Rd; с.(р) = 2:: c(q)ё(q - р), р Е zd. 
Rd qEZd 
Теорема 1. Пусть с. ё - последовательности mai<:ue, что 
с(О) =~(О)= 1. Фующии ер,,:Р - соответственно (М,с), 
(М, ё)-.иасштабирующие с компактным носителе.м. Тогда сле­
дующие ус.ловил равносильны: 1. Целые сдвиги функций ер, .j; 
биортогональны. 2. д(р) - единственный собственныil вектор 
оператора И'с., соответствующий собственноJ.tу числу] (здесь 
д(О) = 1, д(р) =О если р ::f. О). 3. а) тс.(Мр) = д(р) длл любо­
го р Е zd 6) iy?. 1 (u) =/О для любого и Е Rd. 4. iy?.1 (u) = 1 
для любого и Е Rd. 
Маскам с, ё соответственно можно сопоставить 27!'-перио­
дические по каждой переменной функции, которые тоже час­
то называют масками m0 (x) := L c(k)e-i(k,ж>, rii0 (x) := 
kEZd 
L ё(k)e-i(k,ж), х Е Rd. Положим Н = zd n М*[О, l)d (здесь 
kEZd 
.Л1* - сопряженная к Л1 матрица). 
Лемма. Если целые сдвиги ср, ((; биортогоналъны и финит-
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ны, то 
L то( и+ 27r(2\.Г 1 )* s )rii0 (u + 27r(M-1 )• s) = 1, 
эЕН 
д.л,л п.в. и Е Rd. (1) 
Теорема 2. Пусть <p,rp - соответстбенно (М,с), (М,ё)­
масштабирующие функ'Ции с ко."1пактным посите.л,ем, их маски 
то, mo удовитворяют ус.л,овию (1), m 0 (0) = m0 (0) = 1. Дм 
того, чтобы це.л,ые сдвиги <р, r:p бы.ли биортогона.льны необ­
ходимо и достаточка, чтобы существовал компакт К, ко'l-t­
груэнтный [-7r, 7r]d по модулю 27!", содержащий окрестность О, 
такой что 
inf inf lmo((M-")•и)I >О, inf inf lriio((M-")*и)I >О. 
kEN uEK kEN uEK 
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КОМПЛЕКС СПЕНСЕР А 
СИМПЛЕКТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
В работе [1] для любой интегрируемой С-структуры на глад­
ком многообразии М построена резольnента пучка инфините­
зимальных автоморфизмов этой структуры - комплекс пучков 
векторнозначных форм, являющийся ?-комплексом Спенсера диф­
ференциального оператора, индуцированного производной Ли . 
.Пля комплексной структуры соответствующий комплекс есть 
комплекс .Польбо, для структуры слоения - комплекс Вайсмана. 
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